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Abstrak 
 
Tirto Joyo Gym adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa 
tempat fitnes yang beralamatkan Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, 
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411.  Kenyataan  yang  ditemukan  di  
lapangan  bahwa  pelayanan pengelolaan pendaftaran dan pembayaran 
membership Tirto Joyo Gym masih dicatat secara konvensional. Jika terdapat  
pelanggan baru yang datang dan ingin mendaftar menjadi member ataupun 
melakukan pembayaran membership penjaga Gym akan mencatatnya pada 
sebuah buku besar, dan memberikan selembar kertas kecil sebagai bukti 
transaksi dari member tersebut. Setelah jam operasional dari Gym tutup, dari 
transaksi – transaksi tersebut akan digunakan penjaga Gym untuk membuat 
laporan.Karena adanya beberapa kendala sehingga Tirto Joyo Gym belum 
mempunyai aplikasi yang digunakan untuk mencatat pendaftaran dan 
pembayaran membershipyaitu salah satu kendalanya adalah mahalanya biaya 
yang harus dikeluarkan untuk membuat dan pemeliharaan. Untuk itu pada 
tugas akhir ini penulis mempunyai gagasan untuk mengembangkan sistem 
informasi pendaftaran dan pembayaran membership pada Tirto Joyo Gym 
dengan judul tugas akhir “Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran Dan 
Pembayaran Membership Pada Tirto Joyo Gym”. 
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